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У статті аналізуються питання принципів e механізмі оцінки службовців органів доходів і зборів 
як основних, вихідних ідей, керівних положень, що використовуються в процесі оцінювання служ-
бовців органів фіскальної служби. З’ясовано, що принципи є важливою складовою проходження 
державної служби, а визначення їх змісту під час оцінювання – визначальний чинник стабільної 
кадрової політики в системі органів фіскальної служби.
Розглянуто нормативний перелік принципів державної служби, що складається із верховенства 
права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення рівно-
го доступу до державної служби, політичної неупередженості, прозорості, стабільності. 
Визначено, що перелік принципів оцінювання результатів службової діяльності державних служ-
бовців міститься у «Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців» та складається із принципів об’єктивності, достовірності, доступності та 
прозорості, взаємодії та поваги до гідності. Однак зазначений перелік принципів не охоплює всю 
процедуру оцінювання, тому ми пропонуємо до принципів оцінювання результатів службової діяль-
ності службовців органів доходів і зборів, як похідних від принципів державної служби, включити 
наступні: законності, рівності усіх перед законом, об’єктивності, гласності і відкритості, гуманізму, 
взаємодії суб’єктів оцінювання, професіоналізму. Розглянуто та схарактеризовано принципи оцінки 
службовців органів доходів і зборів, звертається увага на їх нормативний зміст та механізм їх реалі-
зації.
Зроблено висновок, що принципи оцінювання службовців органів доходів і зборів визначають 
певні закономірності в системі організації служби в органах фіскальної служби, висвітлюють за-
гальні положення проходження державної служби в цих органах, закріплюють її організаційно-пра-
вові зв’язки.
The article analyzes the issues of principles in the mechanism of assessment of employees of the organs 
of incomes and fees, as the main, initial ideas, guidelines used in the evaluation process of officials of the 
fiscal services. It is revealed that the principles are an important part of the civil service, and the definition 
of their content during the assessment is a determining factor in a stable personnel policy in the system of 
organs of the fiscal service.
The normative list of principles of civil service, consisting of rule, lawfulness, professionalism, 
patriotism, integrity, efficiency, ensuring equal access to public service, political impartiality, transparency 
and stability are considered.
It is determined that the list of evaluation principles is contained in the «Typical evaluation procedure 
for the performance of civil servants» and consists of the principles of objectivity, authenticity, accessibility 
and transparency, interaction and respect for dignity.  However, this list of principles does not cover the 
whole assessment procedure, therefore, we propose to include the following principles of civil servants’ 
assessment of the revenue and expenditure of the organs of government as follows: legality, equality of 
all before the law, objectivity, transparency and openness, humanism, interaction of sub objectives of 
evaluation, professionalism.  The principles of evaluation of employees of the organs of incomes and fees 
are considered and characterized, attention is paid to their normative content and the mechanism of their 
implementation.
Basic principles in the mechanism of assessment of employees of the 
organs of incomes and charges in Ukraine
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В статье анализируются вопросы принципов оценивания государственных служащих органов 
доходов и сборов как основных, исходных идей, руководящих положений, используемых в процессе 
оценки служащих органов фискальной службы. Выяснено, что принципы являются важной состав-
ляющей прохождения государственной службы, и определение их содержания при оценке – один из 
основных факторов стабильной кадровой политики в системе органов фискальной службы.
Рассмотрен нормативный перечень принципов государственной службы, состоит из верховен-
ства, законности, профессионализма, патриотизма, добропорядочности, эффективности, обеспече-
ния равного доступа к государственной службе, политической беспристрастности, прозрачности, 
стабильности.
Определено, что перечень принципы оценивания содержатся в «Типовом порядке проведения 
оценки результатов служебной деятельности государственных служащих» и состоит из принципов 
объективности, достоверности, доступности и прозрачности, взаимодействия и уважения достоин-
ства. Однако указанный перечень принципов не охватывает всю процедуру оценки, поэтому мы 
предлагаем к принципам оценивания служащих органов доходов и сборов как производных от прин-
ципов государственной службы, включить следующие: законности, равенства всех перед законом, 
объективности, гласности и открытости, гуманизма, взаимодействия субъектов и объектов оценки, 
профессионализма. Рассмотрены и охарактеризованы принципы оценки служащих органов доходов 
и сборов, при этом обращается внимание на их нормативное содержание и механизм их реализации.
Сделан вывод, что принципы оценивания государственных служащих органов доходов и сбо-
ров определяют основные закономерности в системе организации службы в органах фискальной 
службы, общие положения прохождения государственной службы в этих органах, закрепляют их 
организационно-правовые связи.
It is concluded that the principles in the mechanism for assessing employees of the organs of income 
and fees determine certain patterns in the system of organization of service in the fiscal services, highlight 
the general provisions of the civil service in these organs, establish their organizational and legal ties.
Постановка проблеми. 
Оцінювання результатів діяльності державних службовців має від-буватися на основі принципів 
управління з орієнтацією на досягнення 
очікуваних результатів проходження дер-
жавної служби. Вимоги результативності, 
гласності, об’єктивності, прозорості, спра-
ведливості, професіоналізму є визначаль-
ними для проведення оцінювання, зокрема 
службовців органів доходів і зборів. Тому 
одним із важливих питань оцінювання дер-
жавних службовців є принципи оцінювання, 
які визначають як сутність самої процедури 
оцінювання, так і її завдання та функції. Не-
обхідно зазначити, що категорія принципів 
оцінювання, зокрема службовців органів 
доходів і зборів, у теорії управління, теорії 
адміністративного права і державної служби 
є малодослідженою і нормативно частково 
визначеною, що й обумовлює актуальність 
цієї статті. 
Аналіз досліджень і публікацій.
Питання принципів оцінювання діяль-
ності державних службовців завжди було 
у полі уваги багатьох вітчизняних вчених, 
зокрема В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, 
Р. А. Калюжного, І. В. Копитової, О. Д. Круп-
чана, В. Я. Малиновського, Г. В. Осовсь-
кої, О. В. Петришина, О. В. Слюсаренко, 
В. В. Цвєткова, В. О. Шамрая, В. М. Шапова-
ла, А. В. Шегди та ін.
Взагалі питання визначення принципів 
оцінювання державних службовців, зокре-
ма й у службовців органів доходів і зборів, 
є малодослідженою, незважаючи на зацікав-
леність з боку науковців різної галузевої спря-
мованості. Крім того, опрацювання наукових 
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джерел та нормативно-правових актів дозво-
лило нам ще раз переконатись у необхідності 
проведення досліджень у означеній сфері з 
метою системного визначення принципів оці-
нювання службовців органів доходів і зборів.
Мета дослідження. 
Метою статті є дослідження принципів 
оцінювання службовців органів доходів і 
зборів як важливої складової проходження 
державної служби та визначення їх змісту 
під час оцінювання як визначального чин-
ника стабільної кадрової політики в системі 
органів фіскальної служби.
Виклад основного матеріалу. 
За змістом принципи державної служ-
би являють собою орієнтири, певні засади з 
упорядкування громадських відносин, управ-
ління соціальними явищами і процесами. 
Вони забезпечують інтеграцію окремих ви-
дів управлінської діяльності в різних органах 
системи державного управління, взаємодію 
та спільну спрямованість на реалізацію по-
ставлених цілей. На основі принципів дер-
жавної служби організується сам процес ад-
міністративного управління, тобто продумана 
й обґрунтована впорядкованість здійснен-
ня управлінських функцій, вибору методів, 
прийомів управлінського впливу [1; с. 29-30]. 
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про 
державну службу», державна служба здійс-
нюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права  – забезпечення 
пріоритету прав і свобод людини і громадя-
нина відповідно до Конституції України, що 
визначають зміст та спрямованість діяль-
ності державного службовця під час вико-
нання завдань і функцій держави;
2) законності – обов’язок державного 
службовця діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України;
3) професіоналізму – компетентне, об’єк-
тивне і неупереджене виконання посадових 
обов’язків, постійне підвищення державним 
службовцем рівня своєї професійної компе-
тентності, вільне володіння державною мо-
вою і, за потреби, регіональною мовою або 
мовою національних меншин, визначеною 
відповідно до закону;
4) патріотизму – відданість та вірне 
служіння Українському народові;
5) доброчесності – спрямованість дій 
державного службовця на захист публічних 
інтересів та відмова державного службовця 
від превалювання приватного інтересу під 
час здійснення наданих йому повноважень;
6) ефективності – раціональне і результа-
тивне використання ресурсів для досягнення 
цілей державної політики;
7) забезпечення рівного доступу до 
державної служби – заборона всіх форм 
та проявів дискримінації, відсутність не-
обґрунтованих обмежень або надання не-
обґрунтованих переваг певним категоріям 
громадян під час вступу на державну службу 
та її проходження;
8) політичної неупередженості – недо-
пущення впливу політичних поглядів на дії 
та рішення державного службовця, а також 
утримання від демонстрації свого ставлення 
до політичних партій, демонстрації власних 
політичних поглядів під час виконання поса-
дових обов’язків;
9) прозорості – відкритість інформації 
про діяльність державного службовця, крім 
випадків, визначених Конституцією та зако-
нами України;
10) стабільності – призначення держав-
них службовців безстроково, крім випадків, 
визначених законом, незалежність персо-
нального складу державної служби від змін 
політичного керівництва держави та держав-
них органів [2].
Крім законодавчо визначених принципів 
державної служби, під час визначення прин-
ципів оцінювання результатів діяльності дер-
жавних службовців слід враховувати основні 
принципи сучасної кадрової політики, якими, 
на думку С. Е. Зелінського, мають бути:
• Соціальна справедливість, комплекс-
ність та послідовність її проведення;
• професіоналізм;
• збалансованість представництва до-
свідчених та молодих працівників з ураху-
ванням гендерної рівності;
• відповідальність держави за створен-
ня передумов для реалізації життєво важли-
вих інтересів людини, реалізації громадяна-
ми права на освіту і працю;
• взаємоповага у відносинах між осо-
бою та державою, працівником та робото-
давцем;
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• безперервність навчання («навчання 
протягом життя») [3; с. 16]. 
 Тому слушно зауважує Н. Т. Гонча-
рук, що технологія оцінювання персоналу 
державної служби повинна ґрунтуватися на 
низці важливих принципів, які б могли га-
рантувати результативність оцінювання пер-
соналу, а також оцінювати його:
- об’єктивно, тобто незалежно від 
будь-якої окремої думки чи судження;
- надійно, тобто відносно вільно від 
впливу ситуативних факторів;
- прозоро – з точки зору досяжності 
всіх матеріалів процедури оцінювання;
- законно – стосовно оформлення та 
узгодження результатів оцінювання;
- достовірно стосовно діяльності;
- з можливістю прогнозування ефек-
тивності подальшої роботи;
- комплексно, тобто оцінюватися не 
лише особисто, а й у взаємозв’язку з діяльні-
стю організації взагалі [4; с. 35]. 
Існує думка у науковій літературі, що 
можна виділити кілька різних принципів, ко-
жен з яких тією чи іншою мірою впливає на 
підбір і оцінку персоналу:
1) Мерітократія. Це принцип, згідно з 
яким слід відбирати кращого кандидата і дору-
чати кращу роботу найбільш кваліфікованому 
працівнику. Це система, коли при владі переб-
увають люди з найбільшими здібностями. Він 
вважається наріжним каменем раціонального 
підходу в сучасному управлінні персоналом.
2) Уникання ризику. Даний принцип 
припускає запобігання прийняття на роботу 
людей, які можуть становити ризик для ор-
ганізації: або внаслідок їх психологічної, або 
фізичної невідповідності роботі, або через 
недостатню кваліфікацію для відповідності 
стандартам професії у довгостроковій пер-
спективі.
3) Зайнятість і можливість кар’єрного 
зростання. Згідно з цим принципом про-
фесійна діяльність є головним способом по-
будови кар’єри. Внаслідок цього підбір має 
сприяти справедливому розподілу зайня-
тості і кар’єрних можливостей серед служ-
бовців. Як такий цей принцип може розгля-
датися як протилежність меритократії.
4) Рівні шанси. Цей принцип, що відо-
бражає процедурну справедливість, має на 
увазі, що процедури підбору та оцінки по-
винні бути вільні від упередженості та дис-
кримінації.
5) Двобічність. Даний принцип визна-
чає підбір як предмет відносин двох сторін – 
роботодавця і кандидата. При цьому мається 
на увазі високий ступінь відкритості, мож-
ливість висловлювати невдоволення та на-
явність процедур вирішення спірних питань 
і корекції неправильних рішень.
6) Залученість. Цей принцип під-
креслює інтереси інших сторін, крім робото-
давців і кандидатів. Наприклад, потенційні 
колеги та підлеглі або співробітники суміж-
них департаментів можуть бути членами 
комітетів із підбору персоналу [3; с. 43-44]. 
На думку В. Т. Шатун, оцінювання повин-
но сприяти вдосконаленню процесу управ-
ління людськими ресурсами, плануванню 
та організації діяльності органу, виявленню 
організаційних проблем та оперативного ре-
агування на них, поліпшенню добору кадрів, 
визначенню їх потенціалу, потреб у підви-
щенні кваліфікації та особистому розвитку, 
плануванню кар’єри. Головними принципа-
ми оцінювання слід вважати:
– послідовне застосування на всіх рів-
нях, єдність підходів на рівні державного ор-
гану та в цілому;
– справедливість процесу оцінювання;
– оцінювання і керівників, і спеціалістів 
на основі однакових принципів;
– оцінювання – зв’язок зі стратегічни-
ми цілями уряду та відомства;
– далекоглядність – урахування май-
бутніх потреб державного органу в людсь-
ких ресурсах та можливостей розвитку й 
кар’єрного зростання для працівників дер-
жавних службовців;
– об’єктивність, нейтральність, 
політична незаангажованість;
– використання вимірюваних показ-
ників оцінювання діяльності;
– прозорість, зрозумілість процесу та 
критеріїв оцінювання для всіх учасників;
– регулярність оцінювання – щорічно;
– постійний відкритий діалог між без-
посереднім керівником та підлеглим щодо 
планів та результатів діяльності;
– відповідальність керівників за надан-
ня підтримки та необхідних інструментів 
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підпорядкованим їм державним службовцям 
для сприяння результативній діяльності;
– повага до гідності державного служ-
бовця;
– оцінювання не заради покарання, а 
задля вдосконалення діяльності;
– обмежений доступ до інформації про 
результати оцінювання [5; с. 125]. 
 У загальнотеоретичній літературі під 
принципами розуміються основні вихідні 
ідеї, керівні положення, правила, настанови, 
норми діяльності, які закріплюють об’єктив-
ні закономірності суспільного життя та за-
кріплені в нормах права.
Нормативний перелік принципів оці-
нювання міститься у «Типовому порядку 
проведення оцінювання результатів служ-
бової діяльності державних службовців», 
відповідно до якого оцінювання проводить-
ся з дотриманням принципів об’єктивності, 
достовірності, доступності та прозорості, 
взаємодії та поваги до гідності [6]. Проте, 
на наш погляд, перше закріплення на норма-
тивному рівні принципів оцінювання щодо 
державних службовців є достатньо поверх-
невим та не охоплює всю процедуру оціню-
вання, тому ми пропонуємо до принципів 
оцінювання службовців органів доходів і 
зборів як похідних від принципів державної 
служби включити наступні:
1. принцип законності полягає в 
обов’язковому виконанні законів, підзакон-
них правових актів усіма без винятку учас-
никами процесу оцінювання, що передба-
чені законодавством. Законність обов’язкова 
для всіх гілок влади та інших державних та 
недержавних структур і громадян, а також є 
обов’язковою умовою, що забезпечує безпе-
решкодну реалізацію конституційних прав 
громадян.
Даний принцип є визначальним, він має 
велике значення для функціонування будь-я-
кої соціальної системи, особливо для системи 
органів державної служби, які виступають ос-
новним джерелом здійснення публічно-пра-
вових повноважень. Зазначений принцип є 
визначальним та головним, він має суттєве 
значення для функціонування органів дер-
жавної влади, зокрема для системи органів 
доходів і зборів, оскільки посадові особи 
митниць, як державні службовці, повинні не-
ухильно дотримуватися вимог норм митного 
законодавства, не можуть порушувати його 
приписи, зобов’язані діяти в межах своїх 
повноважень – це їх конституційний обов’я-
зок. Принцип законності, що спрямований на 
викорінювання свавілля й уседозволеності 
поширюється на діяльність всіх посадових 
осіб органів доходів і зборів під час виконан-
ня своїх повсякденних посадових обов’язків.
У Митному кодексі України законодав-
цем прямо у назвах статей вживається термін 
«законність», зокрема ст. 466 «Забезпечення 
законності у разі застосування адміністратив-
них стягнень до порушників митних правил», 
ст. 530 «Перевірка законності та обґрунтова-
ності постанови у справі про порушення мит-
них правил», проте в інших статтях зазначе-
ний принцип випливає з їх змісту.
2) принцип рівності всіх громадян пе-
ред законом визначає перш за все те, що 
кожен службовець органів доходів і зборів, 
незалежно від займаної посади та політич-
ної орієнтації, повинен мати рівні умови 
та визначену процедуру проходження оці-
нювання. Вплив керівників та інших осіб у 
проведенні процедури оцінювання повинен 
бути законодавчо визначеним та не впливати 
на загальний процес оцінювання. 
3) принцип об’єктивності, згідно з яким 
висновки органу чи посадової особи по кож-
ному факту проведення оцінювання повинні 
ґрунтуватися на фактах реально існуючої дійс-
ності і спиратися на суворо визначені критерії 
та показники діяльності службовця органів до-
ходів і зборів. Під час проведення оцінювання 
повинна бути дотримана процедура та резуль-
тати оцінювання, а спірні питання повинні бути 
об’єктивно з’ясовані та доведені до оцінюва-
ного, тому рішення, що приймається у резуль-
таті оцінювання, повинно бути справедливим 
і правильним. Зазначений принцип передбачає 
встановлення, аналіз та оцінку реальних фак-
тів, які мають значення для прийняття обґрун-
тованих рішень щодо прийняття та подальшо-
го проходження державної служби. Існування 
цього принципу обумовлено завданнями щодо 
організації найбільш доцільної, оптимальної та 
заснованої на законі діяльності митних органів, 
а також завданнями щодо реалізації прав і за-
конних інтересів громадян і суб’єктів господа-
рювання та їх охорони [7; с. 110]. 
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4) принцип гласності і відкритості, крім 
інформування громадськості про результати 
проведеного оцінювання, передбачає й від-
крите ухвалення рішення щодо оцінки служ-
бовця органів доходів і зборів та ознайом-
лення його із можливістю його оскарження.
5) принцип гуманізму передбачає всебіч-
ний захист прав та свобод громадян під час 
здійснення оцінювання. Гуманізм є одним з 
основоположних принципів, оскільки Кон-
ституція України визнає, що людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю [8]. 
Цей принцип виражає систему поглядів, що 
визнають цінність людини як особистості, її 
права на повноцінний розвиток, що є бажа-
ною нормою відносин між людьми у держав-
ній службі та в цивілізованому суспільстві. 
6) принцип взаємодії суб’єктів оцінюван-
ня, що полягає в спільних узгоджених діях, 
здійсненні комплексних заходів державних 
та недержавних органів, установ та окремих 
громадян, спрямованих на протидію пору-
шенням антикорупційного законодавства. 
Взаємодію як управлінське поняття можна 
розглядати як форму зв’язку елементів си-
стеми, за допомогою якої вони, взаємно до-
повнюючи один одного, створюють умови 
для успішного функціонування всієї системи 
в цілому. Причому необхідно мати на увазі, 
що взаємодія як управлінська категорія ви-
являється не тільки у внутрішньоорганіза-
ційній діяльності системи, але й у зовнішніх 
її функціях [9, с. 298]. 
7) Одним з основоположних принципів 
державної служби є принцип професіоналіз-
му. Професіоналізм являє собою глибоке та 
всебічне знання і володіння практичними 
навичками в певній галузі суспільно кори-
сної діяльності.
Стосовно державної служби в органах 
доходів і зборів професіоналізм – це, пе-
редусім, здатність державного службовця, 
колективу державних службовців визначати 
з урахуванням умов і реальних можливостей 
найбільш ефективні шляхи та способи реалі-
зації поставлених перед ними завдань у ме-
жах нормативно визначених повноважень.
Принцип професіоналізму полягає в тому, 
що державний службовець виконує свої поса-
дові обов’язки на професійній основі, тобто ви-
конує основну роботу, за що отримує заробітну 
плату з державних коштів. Оскільки обов’язки 
посад державних службовців мають певну фа-
хову спрямованість, то службовець органів до-
ходів і зборів повинен мати відповідну освіту 
за спеціальністю, згідно з вимогами профілю 
професійної компетентності посади. Професіо-
налізм службовця органів фіскальної служ-
би покликаний забезпечити якісне виконання 
посадових обов’язків, стабільність державної 
служби, постійну готовність до підготовки та 
реалізації рішень із складних завдань, мож-
ливість підвищення своєї кваліфікації тощо.
Принцип професіоналізму державних 
службовців є провідною засадою при органі-
зації та функціонуванні державної служби. Це 
не тільки одна з провідних вимог, що визначає 
формування та практичну діяльність персо-
налу, а й необхідна правова вимога, без якої 
неможливе отримання права на здійснення 
посадових повноважень. Реалізація принци-
пу професіоналізму потребує, насамперед, 
постійного професійного розвитку персоналу 
державної служби, що має забезпечуватися ак-
тивним функціонуванням, високим ступенем 
організації та науково-методичного керівни-
цтва системою підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців. Їх навчання можна розглядати як довго-
строковий процес, складний за змістом, ди-
намічний залежно від соціально-економічного 
стану держави, що має здійснюватися дифе-
ренційовано з огляду на професійні обов’язки 
та повноваження державних службовців від-
повідно до цілей і завдань органів державної 
влади та місцевого самоврядування [1; с. 33]. 
Система запропонованих принципів не 
має вичерпного характеру, тому в даній статті 
була спроба проаналізувати найбільш суттєві 
та основні принципи, які є необхідною пере-
думовою підвищення ефективності оціню-
вання службовців органів доходів і зборів, що 
й обумовлює стабільність кадрової політики.
Висновки. 
Отже, принципи оцінювання службов-
ців в органах доходів і зборів охоплюють 
усі правові, організаційні, функціональні 
та інші сторони, з яких складається зміст 
державної служби. Крім того, зазначені 
принципи визначають певні закономір-
ності в системі організації служби в орга-
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нах доходів і зборів, висвітлюють загальні 
положення проходження державної служ-
би, закріплюють ії організаційно-правові 
зв’язки, обумовлюють цінність та значу-
щість правовідносин, пов’язаних із дер-
жавною службою.
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